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一
、
は
じ
め
に
　
近
年
、
万
葉
集
巻
六
に
つ
い
て
は
、
聖
武
朝
の
「
歴
史
」
を
語
る
巻
と
し
て
捉
え
よ
う
と
す
る
方
向
で
研
究
が
進
ん
で
い
る
。
巻
六
は
多
く
の
宮
廷
歌
を
載
録
す
る
だ
け
で
な
く
、
他
巻
に
比
べ
年
紀
を
丁
寧
に
記
す
と
い
う
特
徴
を
持
っ
て
い
る
が
、
確
か
に
歌
を
編
年
で
配
列
す
る
と
い
う
こ
と
自
体
、
歴
史
意
識
に
基
づ
く
も
の
と
言
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。
後
述
す
る
よ
う
に
、
宮
廷
歌
の
配
列
の
あ
り
よ
う
な
ど
を
考
慮
す
れ
ば
、現
行
巻
六
が
聖
武
朝
に
お
け
る
何
ら
か
の「
歴
史
」
―
―
あ
く
ま
で
巻
六
の
歴
史
認
識
に
基
づ
く
も
の
と
し
て
の
―
―
を
語
ろ
う
と
し
て
い
る
こ
と
は
認
め
て
よ
い
と
思
わ
れ
る
。
　
と
は
い
え
、
巻
六
の
年
紀
は
天
平
十
六
年
で
終
わ
っ
て
い
る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
年
紀
の
後
に
は
二
十
四
首
も
の
日
次
無
記
の
歌
が
配
列
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
ら
巻
末
部
の
歌
の
多
く
が
宮
都
に
関
わ
る
作
で
あ
る
こ
と
は
目
を
引
く
が
、
と
り
わ
け
最
後
の
宮
都
歌
が
「
難
波
宮
作
歌
」（
６
・
一
〇
六
二
～
四
）
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
巻
六
の
性
格
を
考
え
る
上
で
看
過
で
き
な
い
問
題
を
提
起
し
て
い
よ
う
。
　
そ
こ
で
本
稿
で
は
、
巻
六
に
お
け
る
「
天
平
十
六
年
」
の
問
題
に
焦
点
を
絞
り
、
末
四
巻
（
巻
十
七
～
巻
二
十
）
に
お
け
る
歴
史
認
識
と
の
関
連
で
若
干
の
考
察
を
試
み
た
い
。末
四
巻
は「
家
持
歌
日
記
」
と
し
て
の
性
格
を
持
つ
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
る
が
、
現
存
す
る
二
十
巻
本
万
葉
集
に
お
い
て
、
こ
れ
ら
四
巻
は
決
し
て
独
立
し
た
私
家
集
で
は
な
い（１）。
万
葉
集
を
総
体
と
し
て
捉
え
た
と
き
に
、
天
平
十
六
年
を
め
ぐ
っ
て
巻
六
と
末
四
巻
に
共
通
の
歴
史
認
識
が
見
ら
れ
る
こ
と
を
ど
う
考
え
る
か
。
本
稿
の
関
心
は
そ
の
点
に
あ
る
。
二
、
問
題
の
所
在
―
な
ぜ
「
天
平
十
六
年
」
か
　
巻
六
に
行
幸
従
駕
歌
を
始
め
と
す
る
宮
廷
関
係
歌
が
多
い
こ
と
は
一
見
し
て
明
ら
か
で
あ
り
、
巻
六
が
巻
一
雑
歌
を
継
ぐ
位
置
に
あ
る
と
い
う
の
は
、
既
に
先
学
の
指
摘
す
る
通
り
で
あ
ろ
う（２）。
伊
藤
博
氏
は
、
巻
六
冒
頭
歌
群
（
九
〇
七
～
九
五
四
）
と
田
辺
福
麻
呂
歌
集
の
万
葉
集
巻
六
と
天
平
十
六
年
―
末
四
巻
を
視
野
に
―
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吉
井
氏
は
巻
六
巻
末
部
に
お
け
る
歴
史
認
識
を
「
橘
諸
兄
の
視
点
に
立
つ
歴
史
の
把
握
」
と
捉
え
て
い
る
が
、
極
め
て
示
唆
に
富
む
指
摘
と
言
え
よ
う
。
　
な
お
、
巻
六
は
、
聖
武
即
位
の
前
年
に
あ
た
る
養
老
七
年
か
ら
難
波
遷
都
の
あ
っ
た
天
平
十
六
年
ま
で
の
年
紀
を
丁
寧
に
記
し
て
い
る
が
（
但
し
天
平
元
年
、
七
年
、
十
三
年
、
十
四
年
を
欠
く
）、
吉
井
氏
は
こ
の
年
紀
の
範
囲
に
つ
い
て
「
聖
武
朝
の
開
始
を
も
つ
て
は
じ
ま
る
聖
武
朝
治
世
の
御
代
と
し
て
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
」
と
し
、
そ
の
年
紀
が
「
天
平
十
六
年
」
を
最
後
と
し
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
安
積
皇
子
の
急
死
以
後
の
天
皇
の
治
世
を
眺
め
て
み
る
と
、
聖
武
朝
と
い
う
べ
き
時
代
、
特
に
家
持
か
ら
み
た
場
合
の
聖
武
朝
は
、
皇
子
の
死
の
年
と
な
っ
た
天
平
十
六
年
で
終
了
し
た
と
い
う
べ
き
か
と
思
わ
れ
る
。（
中
略
）安
積
皇
子
の
急
死
に
よ
つ
て
、
事
実
上
聖
武
朝
は
終
つ
た
。
従
つ
て
、
き
わ
め
て
巨
視
的
に
言
え
ば
、
巻
六
は
、
お
そ
ら
く
編
者
で
あ
っ
た
家
持
の
「
聖
武
朝
歌
巻
」
と
で
も
い
う
べ
き
も
の
で
は
な
か
つ
た
か
。
と
し
て
い
る（６）。
も
ち
ろ
ん
、
巻
六
に
お
い
て
安
積
皇
子
の
死
は
直
接
触
れ
ら
れ
て
い
な
い
が
、
こ
れ
に
つ
い
て
吉
井
氏
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
敢
え
て
巻
六
で
は
、安
積
皇
子
の
死（
十
六
年
閏
一
月
十
三
日
）
に
は
触
れ
て
い
な
い
。
雑
歌
一
巻
、
特
に
「
聖
武
朝
歌
巻
」
は
、
諸
兄
時
代
の
華
や
か
な
宮
廷
儀
礼
歌
で
閉
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
歌
を
中
心
と
す
る
巻
末
部
二
十
四
首
（
一
〇
四
四
～
一
〇
六
七
）
が
ど
ち
ら
も
「
宮
廷
歌
」
を
中
核
と
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
重
視
し
、
そ
の
間
に
挟
ま
れ
る
歌
に
も
宮
廷
関
係
の
歌
や
官
人
の
歌
が
多
く
含
ま
れ
る
こ
と
を
以
て
、
巻
六
を
「
奈
良
朝
宮
廷
歌
巻
」
と
捉
え
、
巻
五
と
共
に
「
現
代
雑
歌
集
」
と
い
う
位
置
づ
け
を
与
え
た
が（３）、
そ
の
把
握
は
大
筋
に
お
い
て
肯
わ
れ
る
。
伊
藤
氏
は
更
に
、
巻
六
の
巻
頭
歌
が
養
老
七
年
の
吉
野
讃
歌
（
６
・
九
〇
七
～
九
一
二
、
笠
金
村
）
で
あ
る
こ
と
に
言
及
し
、
こ
の
歌
が
巻
六
の
巻
頭
に
置
か
れ
て
い
る
こ
と
は
「
こ
の
歌
巻
が
、
直
接
的
に
白
鳳
の
巻
一
を
承
け
、
奈
良
朝
宮
廷
歌
巻
、
現
代
宮
廷
歌
巻
と
し
て
輝
か
し
い
出
発
を
遂
げ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
ま
す
ま
す
も
っ
て
不
動
に
す
る
」
と
述
べ
て
い
る（４）。
　
こ
う
し
た
見
方
の
延
長
線
上
に
吉
井
巖
氏
の
論
が
あ
る
と
言
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。
吉
井
氏
も
ま
た
巻
六
の
巻
頭
と
巻
末
に
宮
廷
関
係
歌
が
並
ぶ
こ
と
に
着
目
し
、
巻
六
を
「
聖
武
朝
歌
巻
」
と
位
置
づ
け
て
い
る
が
、
注
目
さ
れ
る
の
は
巻
末
部
の
福
麻
呂
歌
集
歌
に
対
す
る
次
の
論
述
で
あ
る
。
田
辺
福
麻
呂
の
長
反
歌
群
が
、
恭
仁
京
の
讃
美
と
、
そ
の
荒
廃
へ
の
悲
傷
に
重
点
を
お
い
て
い
る
こ
と
は
あ
き
ら
か
で
あ
る
。
（
中
略
）
そ
の
歌
中
に
紫
香
楽
京
に
つ
い
て
の
作
歌
が
一
首
も
な
い
の
は
、
巻
六
終
末
部
を
考
え
る
場
合
や
は
り
重
要
な
事
実
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
ら
の
福
麻
呂
の
歌
群
を
通
し
て
流
れ
て
い
る
の
は
、
あ
き
ら
か
に
橘
諸
兄
の
視
点
に
立
つ
歴
史
の
把
握
で
あ
り
、
そ
の
把
握
よ
り
流
れ
出
た
心
情
で
あ
ろ
う（５）。
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平
十
六
年
頃
を
契
機
と
し
て
、
聖
武
朝
の
光
が
消
え
た
と
す
る
思
い
は
強
か
っ
た
で
あ
ろ
う
」（「
万
葉
集
巻
第
六
概
説
」『
全
注
巻
第
六
』）
と
も
述
べ
て
い
る
が
、
巻
十
七
以
降
の
家
持
歌
の
あ
り
よ
う
を
見
て
も
、
そ
こ
ま
で
言
い
切
る
こ
と
は
躊
躇
さ
れ
る
。
巻
六
に
天
平
十
六
年
を
一
つ
の
画
期
と
す
る
歴
史
認
識
が
あ
っ
た
こ
と
は
認
め
ら
れ
る
に
し
て
も
、
そ
れ
を
直
ち
に
家
持
の
「
失
望
」
に
結
び
付
け
る
こ
と
は
、
巻
六
の
理
解
と
し
て
い
さ
さ
か
性
急
に
過
ぎ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
　
こ
の
よ
う
に
、
巻
六
の
「
天
平
十
六
年
」
は
、
ま
ず
も
っ
て
安
積
皇
子
の
死
と
巻
六
の
関
係
を
ど
う
見
る
か
と
い
う
問
題
と
関
わ
っ
て
い
る
。
そ
れ
は
、
安
積
皇
子
の
急
死
と
い
う
歴
史
的
事
実
を
、
直
ち
に
巻
六
の
テ
ク
ス
ト
に
持
ち
込
ん
で
よ
い
か
ど
う
か
と
い
う
こ
と
で
も
あ
る（９）。
ま
た
、
そ
の
後
に
続
く
年
紀
の
な
い
歌
群
の
位
置
づ
け
も
問
題
で
あ
ろ
う
。
こ
の
巻
末
部
を
吉
井
論
の
よ
う
に
「
時
間
の
な
い
森
」
と
ま
で
言
っ
て
し
ま
っ
て
よ
い
も
の
か
ど
う
か
。
こ
れ
ら
は
要
す
る
に
天
平
十
六
年
と
い
う
時
代
に
対
す
る
巻
六
の
歴
史
認
識
の
問
題
で
あ
る
。
巻
六
に
記
載
さ
れ
た
最
後
の
年
紀
が
「
天
平
十
六
年
」
で
あ
る
こ
と
は
、
そ
の
後
に
続
く
巻
末
歌
群
の
問
題
と
相
ま
っ
て
、
巻
六
全
体
の
把
握
に
関
わ
る
重
要
な
問
題
を
提
起
し
て
い
る
と
言
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。
三
、
巻
六
と
安
積
皇
子
―
二
重
の
文
脈
　
そ
の
天
平
十
六
年
の
年
紀
は
、
巻
六
に
お
い
て
以
下
の
よ
う
に
現
か
つ
た
。
福
麻
呂
の
宮
廷
歌
が
時
代
を
付
さ
ず
、
最
後
に
生
の
ま
ま
で
投
げ
出
さ
れ
、
読
者
を
時
間
の
な
い
森
に
誘
い
こ
む
の
は
、
冒
頭
部
の
聖
武
朝
の
開
始
に
対
し
て
、
そ
の
終
り
を
、
歴
史
的
事
実
か
ら
の
韜
晦
で
閉
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
つ
た
か
ら
で
は
な
か
ろ
う
か（７）。
　
巻
六
の
総
体
を
「
聖
武
朝
歌
巻
」
と
い
う
明
快
な
図
式
で
把
握
し
た
右
の
論
は
、「
巻
六
は
、
天
武
・
持
統
系
の
最
後
の
男
帝
で
あ
る
聖
武
天
皇
治
世
を
記
念
し
よ
う
と
し
て
編
ま
れ
た
雑
歌
集
で
あ
る
」
と
い
う
同
氏
の
言
説
（「
万
葉
集
巻
第
六
概
説
」『
全
注
巻
第
六
』）
と
共
に
、
そ
の
後
の
研
究
に
大
き
な
影
響
を
与
え
る
こ
と
と
な
っ
た
。
巻
六
に
つ
い
て
歴
史
把
握
の
面
か
ら
そ
の
全
体
像
を
問
う
と
い
う
視
点
は
、
巻
六
の
研
究
に
新
た
な
展
開
を
も
た
ら
し
た
と
言
っ
て
よ
い
だ
ろ
う（８）。
確
か
に
、
巻
六
の
年
紀
の
範
囲
は
聖
武
治
世
の
お
よ
そ
八
割
に
達
し
て
い
る
。
巻
頭
と
巻
末
に
少
な
か
ら
ぬ
分
量
で
宮
廷
関
係
歌
が
置
か
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
し
て
も
、
当
該
巻
が
総
体
と
し
て
聖
武
朝
の
「
歴
史
」
を
語
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
見
通
し
と
し
て
は
認
め
て
よ
い
と
思
わ
れ
る
。
巻
六
に
お
け
る
宮
廷
歌
の
あ
り
よ
う
は
、
編
年
で
歌
が
配
列
さ
れ
た
結
果
、
偶
然
そ
う
見
え
る
と
い
う
レ
ベ
ル
を
越
え
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
　
し
か
し
、「
家
持
か
ら
み
た
場
合
の
聖
武
朝
」
は
「
皇
子
の
死
の
年
と
な
っ
た
天
平
十
六
年
で
終
了
し
た
」
と
ま
で
言
え
る
も
の
だ
ろ
う
か
。
吉
井
氏
は
後
に
、「
巻
六
の
編
者
に
擬
せ
ら
れ
て
い
る
大
伴
家
持
」
に
と
っ
て
「
皇
子
を
失
っ
た
悲
し
み
と
失
望
は
大
き
く
、
天
－ 4 －
道
の
岡
」
と
い
う
地
名
は
、
集
中
こ
の
題
詞
と
家
持
の
安
積
皇
子
挽
歌
（
３
・
四
七
八
、
四
七
九
）
の
ほ
か
に
は
見
え
な
い
も
の
で
あ
り
、
こ
の
こ
と
か
ら
、
こ
の
岡
を
安
積
皇
子
ゆ
か
り
の
地
と
し
、
安
積
皇
子
の
臨
席
す
る
宴
に
お
け
る
作
と
見
る
説
が
あ
る
こ
と
は
周
知
の
通
り
で
あ
る）（1
（
。
も
ち
ろ
ん
歴
史
的
事
実
の
問
題
と
し
て
は
皇
子
の
臨
席
は
推
測
の
域
を
出
る
も
の
で
は
な
い
が
、
右
の
三
首
の
直
前
に
配
列
さ
れ
る
一
〇
四
〇
歌
（
日
次
無
記
）
の
題
詞
に
「
安
積
親
王
、
宴
二
左
少
弁
藤
原
八
束
朝
臣
家
一
之
日
、
内
舎
人
大
伴
宿
祢
家
持
作
歌
一
首
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
巻
六
と
い
う
テ
ク
ス
ト
内
部
の
問
題
と
し
て
、
こ
の
辺
り
の
配
列
に
安
積
皇
子
の
印
象
が
揺
曳
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
自
体
は
認
め
て
よ
い
と
思
わ
れ
る
。
　
こ
れ
に
つ
い
て
、
新
沢
典
子
氏
は
、
右
の
三
首
に
見
え
る
「
行
き
に
は
行
か
じ
待
ち
に
し
待
た
む
」「
一
つ
松
」「
松
が
枝
を
結
ぶ
」
（
波
線
部
）
が
、
そ
れ
ぞ
れ
木
梨
軽
皇
子
、
ヤ
マ
ト
タ
ケ
ル
、
有
間
皇
子
と
い
っ
た
「
夭
折
し
た
皇
子
に
関
わ
る
歌
表
現
が
集
中
す
る
」
と
い
う
こ
と
を
指
摘
し
た
上
で
、
こ
こ
に
は
、
直
接
に
安
積
皇
子
を
偲
ぶ
内
容
の
歌
も
な
け
れ
ば
、
そ
う
し
た
記
述
も
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
う
し
た
配
列
は
、
当
時
の
人
々
に
、
そ
の
年
に
夭
折
し
た
安
積
皇
子
の
生
前
と
そ
の
死
を
連
想
さ
せ
ず
に
い
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
。（
中
略
）
作
歌
時
点
で
、
直
後
に
起
こ
る
皇
子
の
運
命
が
予
想
さ
れ
て
い
た
わ
け
で
は
も
ち
ろ
ん
な
い
。
死
に
先
立
っ
て
詠
ま
れ
た
一
首
一
首
の
歌
で
は
な
く
、
題
詞
の
記
述
や
歌
の
配
列
が
天
平
十
六
れ
る
。
　
　
十
六
年
甲
申
春
正
月
五
日
、
諸
卿
大
夫
集
二
安
倍
虫
麻
呂
　
　
朝
臣
家
一
宴
歌
一
首 
作
者
不
レ
審
我
が
や
ど
の
君
松
の
木
に
降
る
雪
の
行
き
に
は
行
か
じ
待
ち
に
し
待
た
む
（
６
・
一
〇
四
一
）
　
　
　
　
同
月
十
一
日
、
登
二
活
道
岡
一
集
二
一
株
松
下
一
飲
歌
二
首
　
　
一
つ
松
幾
代
か
経
ぬ
る
吹
く
風
の
声
の
清
き
は
年
深
み
か
も
 
（
一
〇
四
二
）
　
　
　
　
　
右
一
首
、
市
原
王
作
。
　
　
た
ま
き
は
る
命
は
知
ら
ず
松
が
枝
を
結
ぶ
心
は
長
く
と
そ
思
ふ
 
（
一
〇
四
三
）
　
　
　
　
　
右
一
首
、
大
伴
宿
祢
家
持
作
。
　
巻
六
は
こ
の
後
、
福
麻
呂
歌
集
歌
を
中
心
と
す
る
作
歌
日
次
不
明
の
歌
を
二
十
四
首
配
列
し
、
天
平
十
六
年
の
作
と
推
測
さ
れ
る
「
難
波
宮
作
歌
」（
作
歌
年
次
に
つ
い
て
は
後
述
す
る
）
を
巻
末
付
近
に
据
え
て
い
る
。
か
か
る
配
列
の
様
相
か
ら
す
れ
ば
、
少
な
く
と
も
現
在
残
さ
れ
て
い
る
巻
六
が
天
平
十
六
年
を
一
つ
の
画
期
と
し
て
い
る
こ
と
は
否
定
す
べ
く
も
な
い
と
思
わ
れ
る
が
、
し
か
し
、
そ
れ
は
果
た
し
て
吉
井
氏
の
言
う
よ
う
に
聖
武
朝
の
終
焉
と
い
う
認
識
と
結
び
つ
い
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
　
右
の
三
首
に
つ
い
て
言
え
ば
、
一
〇
四
一
歌
は
安
倍
虫
麻
呂
邸
に
お
け
る
集
宴
歌
、
一
〇
四
二
～
三
歌
は
活
道
の
岡
に
お
け
る
集
宴
歌
で
あ
る
。い
ず
れ
に
も
安
積
皇
子
の
名
は
見
え
な
い
が
、後
者
の「
活
－ 5 －
で
あ
る
。
特
に
市
原
王
の
歌
（
一
〇
四
二
）
に
つ
い
て
は
「
一
つ
松
」
と
い
う
語
が
ヤ
マ
ト
タ
ケ
ル
の
歌
謡
を
典
拠
に
そ
の
世
界
を
重
ね
て
い
る
わ
け
で
も
な
い
と
思
わ
れ
る
。
橋
本
達
雄
氏
は
こ
の
市
原
王
の
歌
に
つ
い
て
「
長
い
星
霜
を
し
の
い
で
立
つ
色
も
変
ら
ぬ
常
磐
の
孤
松
を
捉
え
、
そ
の
清
ら
か
な
松
韻
を
讃
え
て
、『
年
深
み
か
も
』
と
詠
嘆
し
て
い
る
と
こ
ろ
に
賀
の
心
が
こ
め
ら
れ
て
い
る
」
と
述
べ
て
い
る
が）（1
（
、
穏
当
な
読
み
で
あ
ろ
う
。
家
持
の
歌
（
一
〇
四
三
）
の
初
二
句
「
た
ま
き
は
る
命
は
知
ら
ず
」
と
い
う
表
現
に
賀
歌
と
し
て
の
違
和
感
を
読
み
取
る
向
き
も
あ
る
が）（1
（
、
一
首
の
文
脈
は
長
久
を
祈
る
下
三
句
に
そ
の
重
点
が
あ
り
、
初
二
句
に
詠
ま
れ
る
命
の
無
常
は
一
応
は
そ
れ
に
対
比
さ
れ
て
い
る
と
見
る
べ
き
も
の
で
あ
る
。
少
な
く
と
も
表
向
き
の
文
脈
は
0
0
0
0
0
0
0
、
長
寿
を
祈
る
賀
歌
と
し
て
の
そ
れ
で
あ
ろ
う
。
　
つ
ま
り
、
巻
六
と
い
う
、
編
纂
さ
れ
た
一
連
の
テ
ク
ス
ト
に
、
当
時
の
歴
史
的
状
況
を
重
ね
た
場
合
に
は
、
皇
子
の
死
に
関
わ
る
も
う
一
つ
の
「
文
脈
」
が
背
後
に
浮
か
び
上
が
る
け
れ
ど
も
、
時
間
軸
か
ら
切
り
離
し
、
歌
と
し
て
取
り
出
し
て
し
ま
う
と
単
な
る
賀
歌
に
し
か
見
え
な
い
と
い
う
と
こ
ろ
が
問
題
な
の
で
あ
る
。
蓋
し
、
も
と
も
と
の
歌
が
持
っ
て
い
た
含
み
の
あ
る
表
現
や
、
暗
示
的
な
表
現
が
、
作
歌
年
月
を
示
す
標
記
と
共
に
歌
巻
の
中
に
取
り
込
ま
れ
た
と
き
に
、
こ
う
し
た
文
脈
の
二
重
性
が
生
じ
る
と
い
う
こ
と
な
の
で
は
な
い
か）（1
（
。
も
し
、
巻
六
が
意
図
的
に
も
う
一
つ
の
そ
の
文
脈
を
詠
ま
せ
よ
う
と
し
て
い
る
の
だ
と
す
れ
ば
、
編
者
は
二
重
の
文
脈
を
巧
妙
に
操
る
こ
年
の
皇
子
の
姿
を
想
像
さ
せ
た
で
あ
ろ
う
し
、
さ
す
れ
ば
歌
は
皇
子
の
死
と
関
わ
っ
て
受
け
止
め
ら
れ
た
で
あ
ろ
う
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
と
述
べ
て
い
る）（（
（
。
こ
れ
は
現
存
の
テ
ク
ス
ト
が
ど
う
読
ま
れ
る
べ
き
も
の
と
し
て
編
ま
れ
て
い
る
か
と
い
う
視
点
か
ら
の
発
言
で
あ
る
。
確
か
に
天
平
十
六
年
当
時
の
歴
史
的
状
況
を
こ
れ
ら
の
歌
々
に
重
ね
て
み
れ
ば
、
読
み
手
が
安
積
皇
子
の
死
に
思
い
至
る
蓋
然
性
は
高
い
と
思
わ
れ
る
。
万
葉
集
テ
ク
ス
ト
の
内
部
で
考
え
て
も
、
巻
三
に
安
積
皇
子
の
死
を
悼
む
家
持
の
挽
歌
（
３
・
四
七
五
～
四
七
七
、
四
七
八
～
四
八
〇
）
が
あ
り
、
か
つ
そ
れ
が
天
平
十
六
年
の
「
年
紀
」
を
持
っ
て
い
る
こ
と
は
重
視
さ
れ
て
よ
い
だ
ろ
う
。
天
平
十
六
年
正
月
十
一
日
（
安
積
皇
子
の
死
の
約
一
ヶ
月
前
）
と
い
う
作
歌
日
次
の
標
示
が
、「
活
道
の
岡
」「
大
伴
家
持
」
と
い
う
要
素
と
結
び
付
い
た
と
き
、
現
行
の
巻
序
に
従
っ
て
万
葉
集
を
読
ん
で
き
た
者
が
、
皇
子
の
死
を
想
起
す
る
と
い
う
の
は
十
分
に
考
え
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
同
時
代
を
生
き
た
官
人
な
ら
尚
更
で
あ
ろ
う
。
そ
も
そ
も
、
直
前
の
一
〇
四
〇
題
詞
に
―
―
皇
子
自
身
の
歌
は
載
録
さ
れ
て
い
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
―
―「
安
積
親
王
」
の
名
が
記
載
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
巻
六
の
テ
ク
ス
ト
が
暗
に
安
積
皇
子
の
死
を
連
想
さ
せ
る
べ
く
誘
導
し
て
い
る
と
さ
え
言
え
る
か
も
し
れ
な
い
。
　
し
か
し
、
歌
の
内
容
だ
け
を
取
っ
て
み
れ
ば
、
こ
の
三
首
の
い
ず
れ
も
、
皇
子
の
死
や
病
と
直
接
関
わ
る
も
の
で
は
な
く
、
家
持
歌
を
含
む
「
活
道
岡
宴
歌
」
に
し
て
も
明
ら
か
に
賀
歌
と
見
る
べ
き
も
の
－ 6 －
　
　
正
月
十
五
日　
　
難
波
行
幸
の
た
め
装
束
次
第
司
を
任
ず
。
　
　
閏
正
月
一
日　
　
百
官
を
集
め
恭
仁
・
難
波
の
便
宜
を
問
う
。
　
　
閏
正
月
四
日　
　
市
中
の
民
に
「
定
レ
京
之
事
」
を
問
う
。
　
　
閏
正
月
十
一
日　
難
波
宮
行
幸
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＊ 
こ
の
日
、
安
積
皇
子
は
「
脚
病
」
の
た
め
、
桜
井
頓
宮
か
ら
引
き
返
す
。
　
　
閏
正
月
十
三
日　
安
積
皇
子
薨
。
　
　
二
月
一
日　
　
  
恭
仁
宮
か
ら
駅
鈴
・
内
外
の
印
を
取
り
寄
せ
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
諸
司
・
朝
集
使
を
難
波
宮
に
移
動
さ
せ
る
。
　
　
二
月
二
十
日　
　
恭
仁
宮
か
ら
高
御
座
・
大
楯
・
兵
庫
の
器
仗
　
　
　
　
　
　
　
　
　
を
運
ば
せ
る
。
　
　
二
月
二
十
四
日　
紫
香
楽
宮
行
幸
（
聖
武
）。
元
正
上
皇
と
左
　
　
　
　
　
　
　
　
　
大
臣
橘
諸
兄
は
難
波
に
留
ま
る
。
　
　
二
月
二
十
六
日　
左
大
臣
（
橘
諸
兄
）、
難
波
宮
を
皇
都
と
す
　
　
　
　
　
　
　
　
　
る
旨
の
勅
を
宣
る
。
　
周
知
の
ご
と
く
安
積
皇
子
の
急
死
（
傍
線
部
）
は
聖
武
に
よ
る
難
波
行
幸
の
最
中
に
起
こ
っ
た
事
件
で
あ
る
が
、
皇
位
継
承
権
を
有
す
る
皇
子
の
死
と
い
う
重
大
な
事
態
に
も
か
か
わ
ら
ず
行
幸
が
強
行
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
注
目
に
値
す
る
。
皇
子
の
葬
儀
に
つ
い
て
も
、「
従
四
位
下
大
市
王
・
紀
朝
臣
飯
麻
呂
ら
を
遣
し
て
葬
の
事
を
監
護
ら
し
む
」（『
続
紀
』）
と
記
載
は
誠
に
そ
っ
け
な
い
。
こ
の
難
波
行
幸
が
橘
諸
兄
と
藤
原
仲
麻
呂
の
激
烈
な
政
争
の
中
で
行
わ
れ）（1
（
、
二
月
の
難
波
宮
遷
都
に
つ
な
が
っ
た
と
い
う
こ
と
を
考
え
合
わ
せ
る
と
に
よ
っ
て
、
皇
子
の
死
と
い
う
悲
劇
に
つ
い
て
は
表
立
っ
て
語
る
こ
と
を
避
け
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
が
、
そ
れ
は
確
か
に
「
歴
史
的
事
実
か
ら
の
韜
晦
」（
前
掲
吉
井
論
）
と
言
う
べ
き
も
の
か
も
し
れ
な
い
。
　
し
か
し
、
仮
に
そ
の
よ
う
な
も
う
一
つ
の
文
脈
を
認
め
る
と
し
て
も
、
そ
れ
は
あ
く
ま
で
隠
し
絵
の
よ
う
に
密
や
か
に
描
き
込
ま
れ
た
も
の
で
あ
っ
て
、
巻
六
と
い
う
歌
巻
が
総
体
と
し
て
志
向
す
る
も
の
と
は
言
え
な
い
の
で
は
な
い
か）（1
（
。「
天
平
十
六
年
正
月
十
一
日
」
と
い
う
作
歌
年
月
日
の
標
示
に
よ
っ
て
、
編
者
が
安
積
皇
子
の
死
を
暗
示
し
よ
う
と
し
て
い
た
可
能
性
に
つ
い
て
は
十
分
に
考
慮
す
る
必
要
が
あ
る
け
れ
ど
も
、
そ
れ
は
言
っ
て
み
れ
ば
裏
に
仕
込
ま
れ
た
文
脈
で
あ
り
、
表
向
き
の
文
脈
と
は
言
い
が
た
い
と
思
わ
れ
る
。
巻
の
総
体
を
把
握
す
る
た
め
に
は
、
こ
の
二
つ
の
文
脈
は
区
別
さ
れ
る
べ
き
で
は
な
か
ろ
う
か
。
四
、
巻
六
巻
末
部
の
問
題
　
も
う
一
つ
気
に
な
る
の
は
、「
活
道
岡
宴
歌
」
に
付
さ
れ
た
こ
の
天
平
十
六
年
正
月
十
一
日
と
い
う
日
付
が
、
聖
武
天
皇
に
よ
る
難
波
宮
行
幸
の
一
ヶ
月
前
に
あ
た
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。『
続
紀
』
に
お
け
る
天
平
十
六
年
正
月
か
ら
二
月
に
か
け
て
の
記
事
は
、
む
し
ろ
難
波
行
幸
と
、
そ
れ
に
伴
う
難
波
遷
都
を
軸
に
展
開
し
て
い
る
と
見
ら
れ
る
が
、
関
係
す
る
出
来
事
を
摘
記
す
る
と
以
下
の
ご
と
く
で
あ
る
。
－ 7 －
と
讃
歌
が
交
互
に
配
列
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
誰
の
目
に
も
明
ら
か
で
あ
る
が
、
こ
の
う
ち
久
迩
の
「
新
京
」
を
讃
美
す
る
と
い
う
ｃ
歌
が
天
平
十
六
年
正
月
以
降
に
詠
ま
れ
る
と
い
う
こ
と
は
考
え
に
く
い
の
で
（
久
迩
京
遷
都
は
天
平
十
二
年
十
二
月
）、
巻
六
の
中
で
進
行
し
て
き
た
時
間
が
こ
こ
で
一
度
戻
っ
た
よ
う
に
見
え
る
こ
と
は
事
実
で
あ
ろ
う）（1
（
。
久
迩
京
の
荒
廃
を
嘆
く
ｄ
歌
に
つ
い
て
も
、
実
際
に
は
ｅ
歌
よ
り
後
に
詠
ま
れ
た
可
能
性
が
あ
る）（1
（
。
　
し
か
し
、
こ
の
巻
末
部
を
、
吉
井
氏
の
言
う
よ
う
に
「
時
間
の
な
い
森
」
と
見
て
し
ま
っ
て
よ
い
も
の
だ
ろ
う
か
。
ａ
歌
か
ら
ｅ
歌
に
至
る
配
列
は
、「
寧
楽
京
」
か
ら
「
久
迩
京
」
を
経
て
「
難
波
宮
」
へ
至
る
と
い
う
、
遷
都
を
め
ぐ
る
歴
史
的
事
実
と
概
ね
符
合
し
て
い
る
。
特
に
巻
末
に
据
え
ら
れ
た
ｅ
歌
と
ｆ
歌
は
ど
ち
ら
も
讃
美
に
関
わ
る
も
の
で
あ
る
が
、
最
後
の
宮
都
歌
で
あ
る
ｅ
歌
が
難
波
宮
讃
歌
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
も
っ
と
重
視
さ
れ
て
よ
い
の
で
は
な
い
か
。
仮
に
ｄ
歌
が
ｅ
歌
よ
り
後
に
詠
ま
れ
た
も
の
な
ら
ば
、
な
お
の
こ
と
ｅ
歌
を
宮
都
歌
の
最
後
に
据
え
た
こ
と
―
―
あ
え
て
順
序
を
変
え
て
ま
で
―
―
の
意
味
が
問
わ
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
こ
こ
に
は
「
難
波
宮
」
に
収
斂
す
る
形
で
語
ら
れ
る
宮
廷
の
「
歴
史
」
が
表
現
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
次
に
そ
の
ｅ
歌
を
見
て
み
よ
う
。
　
　
　
　
難
波
宮
作
歌
一
首 
并
短
歌
や
す
み
し
し　
我
が
大
君
の
１
あ
り
通
ふ　
難
波
の
宮
は　
い
さ
な
と
り　
海
片
付
き
て　
玉
拾
ふ　
浜
辺
を
近
み　
朝
は
ふ
る　
波
の
音
騒
き　
夕
な
ぎ
に　
梶
の
音
聞
こ
ゆ　
暁
の　
寝
と
、
少
な
く
と
も
行
幸
の
背
景
に
遷
都
の
論
議
の
あ
っ
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
だ
ろ
う
。
　
繰
り
返
す
が
、「
活
道
岡
宴
歌
」
の
詠
ま
れ
た
天
平
十
六
年
正
月
十
一
日
は
、
ま
さ
し
く
こ
の
難
波
行
幸
を
め
ぐ
る
一
連
の
事
件
の
直
前
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
宮
都
歌
を
中
心
と
す
る
巻
六
巻
末
部
が
、
こ
の
日
付
の
後
に
置
か
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
重
く
受
け
止
め
る
べ
き
で
は
な
か
ろ
う
か
。
　
以
下
、
題
詞
に
よ
っ
て
巻
末
部
の
配
列
を
掲
げ
よ
う
。
ａ
を
除
く
ｂ
～
ｆ
が
福
麻
呂
歌
集
歌
で
あ
る
。
ａ　
傷
二
惜
寧
楽
京
荒
墟
一
作
歌
三
首 
作
者
不
レ
審
（
６
・
一
〇
四
四
～
一
〇
四
六
）
ｂ　
悲
二
寧
楽
故
郷
一
作
歌
一
首 
并
短
歌
（
一
〇
四
七
～
一
〇
四
九
）
ｃ　
讃
二
久
迩
新
京
一
歌
二
首 
并
短
歌（
一
〇
五
〇
～
一
〇
五
八
）
ｄ　
春
日
悲
二
傷
三
香
原
荒
墟
一
作
歌
一
首 
并
短
歌
（
一
〇
五
九
～
一
〇
六
一
）
ｅ　
難
波
宮
作
歌
一
首 
并
短
歌
（
一
〇
六
二
～
一
〇
六
四
）
ｆ　
過
二
敏
馬
浦
一
時
作
歌
一
首 
并
短
歌
（
一
〇
六
五
～
一
〇
六
七
）
　
こ
れ
ら
を
ど
う
理
解
す
る
か
と
い
う
の
は
確
か
に
難
し
い
問
題
で
あ
る
。
特
に
最
後
の
ｆ
は
直
接
宮
廷
に
関
わ
る
も
の
で
は
な
く
、
何
故
「
敏
馬
」
な
の
か
と
い
う
こ
と
を
含
め
て
本
稿
と
し
て
も
判
断
を
保
留
し
た
い
。
ま
た
、
こ
の
ｆ
を
除
け
ば
、
宮
都
に
対
す
る
悲
傷
歌
－ 8 －
細
か
に
描
写
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
う
し
た
実
態
に
即
し
た
細
や
か
さ
は
、
こ
の
長
反
歌
が
あ
る
特
定
の
時
点
に
立
っ
て
詠
ま
れ
て
い
る
こ
と
を
推
測
さ
せ
る
が
、
鶴
の
飛
来
が
冬
か
ら
春
に
か
け
て
の
こ
と
で
あ
る
こ
と
を
考
え
合
わ
せ
る
と
、
こ
の
歌
も
そ
の
時
節
の
作
と
見
る
の
が
穏
や
か
で
は
な
か
ろ
う
か
。
　
但
し
、
こ
の
ｅ
歌
の
作
歌
年
月
に
は
問
題
が
あ
る
。
か
つ
て
は
難
波
遷
都
（
天
平
十
六
年
二
月
二
十
六
日
）
に
伴
っ
て
、
新
京
と
な
っ
た
難
波
宮
を
讃
え
た
歌
と
見
る
の
が
通
説
的
理
解
で
あ
っ
た
が
、
近
年
は
む
し
ろ
そ
の
こ
と
を
疑
う
説
の
方
が
多
く
見
受
け
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
　
夙
に
『
窪
田
評
釈
』
は
、「
難
波
へ
遷
都
の
後
、
新
京
と
し
て
讃
え
る
心
を
も
っ
て
詠
ん
だ
歌
で
は
な
く
、
古
来
よ
り
の
離
宮
と
し
て
の
難
波
宮
へ
行
幸
の
際
、
た
ま
た
ま
供
奉
の
中
に
加
わ
っ
て
そ
の
地
を
見
る
を
得
た
時
の
歌
」
で
あ
る
と
し
、
そ
の
理
由
と
し
て
「
あ
り
通
ふ　
難
波
宮
」（
傍
線
部
１
・
４
）
や
「
見
る
人
の　
語
り
に
す
れ
ば　
聞
く
人
の　
見
ま
く
欲
り
す
る
」（
傍
線
部
３
）
と
い
う
言
い
方
は
、「
そ
の
宮
そ
の
地
に
心
の
距
離
を
置
い
て
の
語
で
、
新
京
と
い
う
ご
と
き
親
し
い
つ
な
が
り
を
感
じ
て
の
も
の
で
は
な
い
か
ら
」
だ
と
い
う
こ
と
を
挙
げ
て
い
る
。『
全
註
釈
』
も
「
こ
の
作
品
中
、
帝
都
で
あ
る
よ
し
が
見
え
な
い
の
で
、
帝
都
で
あ
っ
た
時
代
の
作
で
あ
る
と
は
定
め
ら
れ
な
い
」
と
し
、『
古
典
大
系
』
も
「
こ
の
歌
に
ア
リ
ガ
ヨ
フ
と
あ
る
所
を
み
る
と
、
難
波
が
皇
都
で
な
い
時
期
の
作
か
」
と
し
て
い
る
。
橋
本
氏
は
こ
う
し
た
見
方
を
受
け
て
「
天
平
十
覚
に
聞
け
ば　
海
石
の　
潮
干
の
む
た
２
浦
渚
に
は　
千
鳥
つ
ま
呼
び　
葦
辺
に
は　
鶴
が
音
と
よ
む
３
見
る
人
の　
語
り
に
す
れ
ば　
聞
く
人
の　
見
ま
く
欲
り
す
る　
御
食
向
か
ふ　
味
経
の
宮
は　
見
れ
ど
飽
か
ぬ
か
も
（
６
・
一
〇
六
二
）
　
　
　
　
反
歌
二
首
　
４
あ
り
通
ふ
難
波
の
宮
は
海
近
み
海
人
娘
子
ら
が
乗
れ
る
舟
見
ゆ
（
一
〇
六
三
）
潮
干
れ
ば
５
葦
辺
に
騒
く
白
鶴
の
妻
呼
ぶ
声
は
宮
も
と
ど
ろ
に
（
一
〇
六
四
）
　
こ
の
福
麻
呂
歌
集
歌
（
ｅ
歌
）
は
、「
海
人
娘
子
ら
」
の
奉
仕
（
第
一
反
歌
）
を
詠
み
込
み
つ
つ
、
難
波
宮
周
辺
の
景
を
描
写
す
る
こ
と
で
難
波
宮
を
讃
美
し
た
も
の
で
あ
る
。
塩
沢
一
平
氏
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
長
歌
前
半
（
や
す
み
し
し
～
梶
の
音
聞
こ
ゆ
）
に
は
柿
本
人
麻
呂
・
山
部
赤
人
・
車
持
千
年
と
い
っ
た
先
行
す
る
宮
廷
歌
人
の
歌
を
踏
ま
え
る
表
現
が
散
見
す
る
も
の
の
、
後
半
（
暁
の
～
見
れ
ど
飽
か
ぬ
か
も
）
に
は
、「
千
鳥
」
と
「
鶴
」
を
同
時
に
詠
み
込
ん
だ
対
句
や
、「
寝
覚
め
」
と
い
う
表
現
な
ど
、
福
麻
呂
独
自
の
表
現
も
目
に
つ
く）（1
（
。
本
稿
と
し
て
注
目
し
て
お
き
た
い
の
は
、
海
に
近
い
難
波
宮
の
位
置
に
つ
い
て
「
海
片
付
き
て
」「
浜
辺
を
近
み
」「
海
近
み
」
（
い
ず
れ
の
句
も
集
中
こ
の
一
例
の
み
）
な
ど
と
具
体
的
に
言
及
し
て
い
る
こ
と
、
そ
し
て
、「
暁
の
寝
覚
め
」
と
い
う
特
定
の
時
間
を
挙
げ
た
上
で
、「
千
鳥
」
や
「
鶴
」
の
生
態
に
つ
い
て
「
浦
渚
に
は
…
葦
辺
に
は
…
」（
傍
線
部
２
）
と
い
う
他
に
例
を
見
な
い
対
句
で
－ 9 －
な
い
。
何
よ
り
問
題
な
の
は
、
平
城
京
に
還
都
し
、
新
都
を
め
ぐ
る
政
争
に
一
応
の
決
着
を
見
た
後
の
天
平
十
七
年
秋
と
い
う
時
点
で
は
難
波
宮
讃
歌
を
作
る
こ
と
の
政
治
的
意
義
が
見
出
し
が
た
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る）11
（
。
　
無
論
、
難
波
宮
遷
都
が
誰
の
意
思
に
よ
っ
て
行
わ
れ
た
も
の
か
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
は
慎
重
に
考
え
る
べ
き
事
柄
で
は
あ
る
が
、
天
平
十
六
年
二
月
二
十
六
日
に
難
波
宮
を
「
皇
都
」
と
す
る
勅
を
宣
し
た
の
が
他
な
ら
ぬ
橘
諸
兄
で
あ
っ
た
こ
と
は
や
は
り
重
視
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
諸
兄
の
視
点
に
立
つ
と
す
れ
ば
、
む
し
ろ
こ
の
遷
都
の
前
後
に
こ
そ
難
波
宮
を
讃
仰
す
る
必
要
が
あ
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
　
ち
な
み
に
、
難
波
宮
遷
都
の
前
後
に
は
一
方
で
紫
香
楽
宮
の
造
営
が
着
々
と
進
め
ら
れ
て
お
り
、
紫
香
楽
宮
遷
都
（『
続
紀
』
天
平
十
七
年
正
月
朔
条
に
は
「
新
京
」
と
記
載
さ
れ
る
）
に
向
け
た
動
き
が
宮
廷
内
に
あ
っ
た
こ
と
は
周
知
の
通
り
で
あ
る
。『
続
紀
』に
よ
れ
ば
、
難
波
遷
都
の
前
年
、
天
平
十
五
年
七
月
二
十
六
日
に
久
迩
京
か
ら
紫
香
楽
宮
へ
四
度
目
の
行
幸
が
あ
り
、
こ
の
滞
在
は
十
一
月
二
日
ま
で
四
ヶ
月
に
も
及
ん
で
い
る
。
し
か
も
、
こ
の
間
に
は
紫
香
楽
宮
に
お
い
て
大
仏
造
立
の
詔
を
発
し
て
い
る
。
ま
た
、
十
二
月
二
十
四
日
に
は
「
至
レ
是
、
更
造
二
紫
香
楽
宮
一
。
仍
停
二
恭
仁
宮
造
作
一
焉
。」
と
あ
り
、
紫
香
楽
宮
の
造
営
に
伴
う
形
で
「
恭
仁
宮
」
の
造
作
を
恐
ら
く
未
完
の
ま
ま
停
止
し
て
い
る
。
そ
の
関
係
か
ど
う
か
明
ら
か
で
な
い
が
、
天
平
十
六
年
の
久
迩
京
最
後
の
元
日
は
廃
朝
と
な
っ
て
い
る
。
　
一
方
、
天
平
十
六
年
正
月
十
五
日
に
は
難
波
宮
行
幸
の
た
め
に
装
六
年
二
月
難
波
を
皇
都
と
定
め
る
以
前
、
そ
れ
は
お
そ
ら
く
閏
一
月
の
行
幸
の
際
に
詠
ん
だ
歌
で
あ
ろ
う
」
と
し
て
い
る）11
（
。
従
う
べ
き
見
解
で
あ
ろ
う
。
　
一
方
、『
釈
注
』
は
ｅ
歌
が
天
平
十
六
年
の
難
波
行
幸
時
の
作
（
つ
ま
り
難
波
宮
が
「
皇
都
」
と
な
っ
た
二
月
二
十
六
日
よ
り
前
）
だ
と
す
る
と
直
前
に
配
列
さ
れ
る
ｄ
歌
よ
り
も
作
歌
時
期
が
早
く
な
る
と
い
う
こ
と
を
根
拠
に
、
天
平
十
七
年
の
難
波
行
幸
（
八
月
二
十
八
日
～
九
月
二
十
六
日
）
に
お
け
る
作
で
あ
る
可
能
性
を
指
摘
し
て
い
る
。
塩
沢
氏
は
、
天
平
十
六
年
閏
正
月
が
安
積
皇
子
の
死
後
ま
も
な
い
時
期
で
あ
る
こ
と
か
ら
、「
と
て
も
讃
歌
が
詠
ま
れ
る
環
境
に
あ
っ
た
と
は
考
え
ら
れ
な
い
」
と
し
、『
釈
注
』
の
説
を
支
持
し
て
い
る）1（
（
。
　
し
か
し
、
や
は
り
天
平
十
七
年
の
行
幸
時
の
作
で
あ
る
と
は
考
え
が
た
い
の
で
は
な
い
か
。
そ
も
そ
も
、
長
歌
に
は
「
見
る
人
の　
語
り
に
す
れ
ば　
聞
く
人
の　
見
ま
く
欲
り
す
る　
御
食
向
か
ふ　
味
経
の
宮
」（
傍
線
部
３
）
と
あ
る
が
、
天
平
十
七
年
の
作
だ
と
す
れ
ば
、
仮
に
も
前
年
ま
で
都
で
あ
っ
た
難
波
宮
に
つ
い
て
、
そ
の
よ
う
な
―
―
見
た
こ
と
も
な
い
人
々
が
い
る
こ
と
を
前
提
と
す
る
よ
う
な
―
―
歌
い
方
は
し
な
い
と
思
わ
れ
る
。
ま
た
、『
全
注
巻
第
六
』
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
歌
中
に
詠
み
込
ま
れ
る
「
鶴
が
音
と
よ
む
」「
葦
辺
に
騒
く
白
鶴
」（
傍
線
部
２
・
５
）
が
実
景
と
す
れ
ば
、
天
平
十
七
年
秋
の
行
幸
と
は
や
や
時
季
が
合
わ
な
い
し
、
更
に
、
天
平
十
七
年
の
行
幸
時
に
は
聖
武
が
二
度
に
わ
た
り
深
刻
な
不
予
に
陥
っ
て
い
る
（『
続
紀
』
九
月
十
七
日
・
十
九
日
条
）
と
い
う
こ
と
も
看
過
で
き
－ 10 －
十
一
日
・
二
十
六
日
条
）、
こ
の
時
点
で
は
難
波
宮
を
見
た
こ
と
の
な
い
人
々
も
多
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
が
、
ｅ
歌
に
「
見
る
人
の　
語
り
に
す
れ
ば　
聞
く
人
の　
見
ま
く
欲
り
す
る
」（
傍
線
部
３
）
と
あ
る
の
も
、
当
時
の
そ
の
状
況
に
合
致
す
る
。
　
以
上
の
こ
と
か
ら
す
る
と
、福
麻
呂
歌
集
の
難
波
宮
讃
歌（
ｅ
歌
）
は
や
は
り
天
平
十
六
年
の
難
波
宮
行
幸
に
関
わ
っ
て
詠
ま
れ
た
と
見
る
べ
き
で
は
な
か
ろ
う
か
。
当
時
の
混
乱
・
逼
迫
し
た
政
治
状
況
か
ら
す
る
と
、
た
と
え
安
積
皇
子
薨
去
の
直
後
で
あ
っ
て
も
―
―
む
し
ろ
そ
う
い
う
危
機
的
な
状
況
だ
か
ら
こ
そ
―
―
橘
諸
兄
の
側
と
し
て
は
難
波
宮
を
讃
美
し
、
難
波
遷
都
の
機
運
を
高
め
る
必
然
性
が
あ
っ
た
の
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
福
麻
呂
は
橘
諸
兄
の
庇
護
の
も
と
に
作
歌
し
て
い
た
と
見
ら
れ
て
い
る
が）11
（
、
こ
の
難
波
宮
讃
歌
な
ど
は
、
ま
さ
し
く
諸
兄
の
側
に
立
っ
た
作
と
言
っ
て
よ
い
。
　
巻
六
の
編
者
も
同
様
の
歴
史
認
識
に
立
っ
て
こ
の
歌
を
載
録
し
て
い
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。「
春
日
悲
二
傷
三
香
原
荒
墟
一
作
歌
」
（
ｄ
歌
）
に
続
い
て
、
こ
の
歌
（
ｅ
歌
）
を
配
列
し
て
い
る
の
は
、
久
迩
京
の
荒
廃
を
悲
し
み
つ
つ
も
、
難
波
宮
に
心
を
寄
せ
る
と
い
う
状
況
を
物
語
る
も
の
と
見
ら
れ
る
が
、
そ
れ
は
天
平
十
六
年
正
月
か
ら
二
月
に
か
け
て
の
宮
廷
の
あ
り
よ
う
に
対
す
る
、
編
者
の
歴
史
認
識
を
示
す
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
巻
六
巻
末
部
に
年
紀
の
記
載
は
な
い
け
れ
ど
も
、
難
波
宮
行
幸
を
め
ぐ
る
「
天
平
十
六
年
春
」
の
印
象
が
揺
曳
し
て
い
る
こ
と
を
見
逃
す
べ
き
で
は
あ
る
ま
い
。
　
こ
こ
で
想
起
さ
れ
る
の
が
、
巻
二
十
に
載
録
さ
れ
る
大
伴
家
持
の
束
次
第
司
を
任
じ
、
翌
閏
正
月
一
日
に
は
百
官
を
集
め
て
「
恭
仁
・
難
波
」の
ど
ち
ら
を
都
と
す
べ
き
か
を
問
い
、そ
の
三
日
後
に
は「
市
人
」
に
対
し
て
「
定
京
之
事
」
を
問
わ
し
め
て
い
る
（
前
掲
）。
こ
の
辺
り
の
宮
廷
の
動
き
は
尋
常
で
は
な
い
が
、
こ
の
時
の
一
連
の
意
見
聴
取
の
選
択
肢
に
紫
香
楽
宮
が
含
ま
れ
て
い
な
い
こ
と
を
考
え
る
と
、
紫
香
楽
宮
へ
の
遷
都
を
推
進
す
る
勢
力
へ
の
牽
制
と
見
る
べ
き
か
も
し
れ
な
い
。
直
木
孝
次
郎
氏
は
「
諸
兄
は
も
と
恭
仁
宮
を
よ
し
と
す
る
立
場
に
あ
り
、
と
く
に
積
極
的
に
難
波
遷
都
を
推
進
し
た
と
は
思
え
な
い
が
、
紫
香
楽
か
難
波
か
の
二
者
択
一
を
迫
ら
れ
た
な
ら
、
藤
原
氏
勢
力
に
対
抗
す
る
た
め
に
、
難
波
遷
都
を
推
し
た
と
思
わ
れ
る
」
と
指
摘
し
て
い
る
が）11
（
、
大
筋
と
し
て
は
そ
の
よ
う
な
こ
と
だ
っ
た
の
で
は
な
い
か）11
（
。
諸
兄
が
久
迩
京
に
ど
の
程
度
心
を
残
し
て
い
た
か
は
知
る
よ
し
も
な
い
が
、
少
な
く
と
も
こ
の
時
点
に
お
い
て
、
諸
兄
が
難
波
を
皇
都
と
す
べ
き
政
治
的
立
場
に
立
脚
し
て
い
た
―
―
た
と
え
そ
れ
が
消
去
法
的
に
残
っ
た
や
む
な
き
選
択
肢
で
あ
っ
た
と
し
て
も
―
―
と
い
う
こ
と
は
認
め
て
よ
い
と
思
わ
れ
る
。
　
な
お
、
前
述
の
ご
と
く
、ｅ
歌
の
「
あ
り
通
ふ　
難
波
の
宮
」（
傍
線
部
１
・
４
）
と
い
う
表
現
か
ら
す
れ
ば
「
皇
都
」
で
あ
っ
た
時
期
の
作
と
は
考
え
に
く
く
、
二
月
二
十
六
日
の
遷
都
よ
り
は
前
、
つ
ま
り
「
天
平
十
六
年
閏
一
月
十
一
日
の
行
幸
以
後
、
天
皇
の
難
波
宮
滞
在
中
に
作
歌
せ
ら
れ
た
も
の
」（『
全
注
巻
第
六
』）
と
す
る
の
が
穏
や
か
だ
と
思
わ
れ
る
。「
百
姓
」
に
対
し
、
難
波
へ
の
移
住
・
往
来
を
繰
り
返
し
促
し
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
す
れ
ば
（『
続
紀
』
二
月
二
－ 11 －
中
で
行
幸
な
ど
あ
る
は
ず
も
な
い
の
に
、
あ
た
か
も
天
皇
の
行
幸
中
で
あ
る
か
の
よ
う
に
詠
ま
れ
て
い
る
（
波
線
部
）。
私
見
に
よ
れ
ば
、
家
持
は
難
波
宮
遷
都
に
つ
な
が
っ
た
天
平
十
六
年
閏
正
月
の
難
波
行
幸
を
追
懐
し
、
そ
の
折
の
行
幸
の
印
象
を
核
と
し
て
、
あ
り
も
し
な
い
今
現
在
の
行
幸
を
仮
想
し
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
そ
の
よ
う
に
考
え
る
根
拠
の
要
点
を
示
せ
ば
、
以
下
の
通
り
で
あ
る）11
（
。
１　
当
該
長
歌
（
20
・
四
三
六
〇
）
は
、「
春
の
初
め
」
を
特
に
選
ん
で
行
幸
し
た
天
皇
の
心
中
を
十
句
に
わ
た
っ
て
叙
述
し
て
い
る
が
（「
う
ち
な
び
く
～
栄
ゆ
る
時
と
」）、
当
該
歌
制
作
以
前
の
難
波
行
幸（
聖
武
・
孝
謙
）に
お
い
て
、「
春
の
初
め
」（
正
月
）
の
行
幸
と
言
い
う
る
も
の
は
天
平
十
六
年
の
行
幸
し
か
な
い
。
ま
た
、
こ
の
時
難
波
宮
を
「
皇
都
」
と
す
る
旨
の
勅
を
宣
し
た
の
は
左
大
臣
橘
諸
兄
で
あ
り
、
家
持
に
と
っ
て
想
起
す
べ
き
必
然
性
が
あ
っ
た
。
２ 
長
歌
に
「
堀
江
よ
り 
水
脈
引
き
し
つ
つ
」（
傍
線
部
）
と
あ
る
が
、
こ
の
句
は
天
平
十
六
年
の
歌
と
推
察
さ
れ
る
福
麻
呂
に
よ
る
伝
誦
歌
「
堀
江
よ
り
水
脈
引
き
し
つ
つ
御
船
さ
す
賤
男
の
伴
は
川
の
瀬
申
せ
」（
18
・
四
〇
六
一
）
を
踏
ま
え
て
い
る
。
こ
の
歌
は
元
正
上
皇
と
橘
諸
兄
が
難
波
堀
江
に
お
い
て
催
し
た
「
遊
宴
」
の
折
の
歌
々
に
含
ま
れ
る
も
の
で
あ
り
、
こ
れ
を
踏
ま
え
て
い
る
こ
と
は
、
家
持
が
天
平
十
六
年
を
よ
き
時
代
と
し
て
追
懐
し
て
い
る
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
。
　
こ
の
「
陳
私
拙
懐
一
首
」
は
全
く
架
空
の
設
定
で
詠
ま
れ
て
い
る
難
波
宮
讃
歌
で
あ
る
。
　
　
　
　
陳
二
私
拙
懐
一
一
首 
并
短
歌
天
皇
の 
遠
き
御
代
に
も 
お
し
て
る 
難
波
の
国
に 
天
の
下 
知
ら
し
め
し
き
と 
今
の
を
に 
絶
え
ず
言
ひ
つ
つ 
か
け
ま
く
も  
あ
や
に
畏
し 
神
な
が
ら 
わ
ご
大
王
の 
う
ち
な
び
く 
春
の
初
め
は　
八
千
種
に 
花
咲
き
に
ほ
ひ 
山
見
れ
ば 
見
の
と
も
し
く 
川
見
れ
ば 
見
の
さ
や
け
く 
物
ご
と
に　
栄
ゆ
る
時
と 
見
し
た
ま
ひ 
明
ら
め
た
ま
ひ 
敷
き
ま
せ
る 
難
波
の
宮
は 
聞
こ
し
め
す 
四
方
の
国
よ
り 
奉
る 
御
調
の
舟
は 
堀
江
よ
り 
水
脈
引
き
し
つ
つ 
朝
な
ぎ
に 
梶
引
き
上
り 
夕
潮
に 
棹
さ
し
下
り 
あ
ぢ
群
の 
騒
き
競
ひ
て 
浜
に
出
で
て 
海
原
見
れ
ば 
白
波
の 
八
重
折
る
が
上
に 
海
人
小
舟 
は
ら
ら
に
浮
き
て 
大
御
食
に 
仕
へ
奉
る
と 
を
ち
こ
ち
に 
い
ざ
り
釣
り
け
り 
そ
き
だ
く
も　
お
ぎ
ろ
な
き
か
も 
こ
き
ば
く
も 
ゆ
た
け
き
か
も 
こ
こ
見
れ
ば 
う
べ
し
神
代
ゆ 
始
め
け
ら
し
も
（
20
・
四
三
六
〇
）
桜
花
今
盛
り
な
り
難
波
の
海
お
し
て
る
宮
に
聞
こ
し
め
す
な
へ
 
（
四
三
六
一
）
海
原
の
ゆ
た
け
き
見
つ
つ
葦
が
散
る
難
波
に
年
は
経
ぬ
べ
く
思
ほ
ゆ
（
四
三
六
二
）
　
　
　
　
　
右
、
二
月
十
三
日
、
兵
部
少
輔
大
伴
宿
袮
家
持
。
　
天
平
勝
宝
七
歳
二
月
十
三
日
、
家
持
が
防
人
検
校
の
た
め
難
波
に
下
向
し
て
い
た
折
に
詠
ま
れ
た
も
の
で
あ
る
。『
全
注
巻
第
二
十
』
（
木
下
正
俊
氏
担
当
）
な
ど
が
指
摘
す
る
ご
と
く
、
こ
の
時
は
諒
闇
－ 12 －
六
一
）
と
響
き
合
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
天
平
十
六
年
閏
正
月
の
難
波
宮
行
幸
と
い
う
「
歴
史
」
に
光
を
当
て
よ
う
と
し
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
五
、
お
わ
り
に
　
巻
六
に
お
け
る
最
後
の
年
紀
は
「
天
平
十
六
年
」
で
あ
る
が
、
こ
の
年
の
歌
群
（
６
・
一
〇
四
一
～
三
）
に
つ
い
て
、
安
積
皇
子
急
死
事
件
と
の
関
係
を
考
え
る
説
の
あ
る
こ
と
は
既
に
見
た
通
り
で
あ
る
。
確
か
に
、
当
時
の
歴
史
的
状
況
を
こ
の
歌
群
に
重
ね
れ
ば
、
安
積
皇
子
の
死
に
関
わ
る
も
う
一
つ
の
「
文
脈
」
が
背
後
に
浮
か
び
上
が
る
と
い
う
こ
と
は
認
め
ら
れ
よ
う
。
し
か
し
、
そ
れ
は
あ
く
ま
で
隠
し
絵
の
よ
う
に
密
や
か
に
描
き
込
ま
れ
た
、
言
わ
ば
裏
の
文
脈
で
あ
っ
て
、
巻
六
と
い
う
歌
巻
が
総
体
と
し
て
志
向
す
る
も
の
と
は
言
え
な
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
そ
の
後
に
続
く
二
十
四
首
の
巻
末
歌
群
に
お
い
て
、「
難
波
宮
作
歌
」（
６
・
一
〇
六
二
～
四
）
を
宮
都
歌
の
最
後
に
据
え
て
い
る
と
い
う
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
む
し
ろ
、
聖
武
に
よ
る
天
平
十
六
年
の
難
波
宮
行
幸
に
光
を
当
て
る
と
い
う
と
こ
ろ
に
、
巻
六
の
軸
足
が
あ
る
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
　
本
稿
と
し
て
は
、
巻
六
巻
末
部
に
お
け
る
宮
廷
関
係
歌
が
、
平
城
京
か
ら
久
迩
京
を
経
て
難
波
宮
に
至
る
遷
都
の
歴
史
を
、
主
に
橘
諸
兄
の
視
点
か
ら
語
り
つ
つ
、
天
平
十
六
年
閏
正
月
の
難
波
宮
行
幸
に
関
わ
る
歌
で
終
わ
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
確
認
し
て
お
き
た
い
。
巻
六
巻
末
部
は
、
一
方
で
は
繰
り
返
さ
れ
る
遷
都
に
よ
る
宮
都
の
盛
と
い
う
こ
と
か
ら
し
て
も
前
代
の
宮
廷
讃
歌
と
は
一
線
を
画
す
る
も
の
で
は
あ
る
が
、
本
稿
が
着
目
す
る
の
は
、
こ
の
歌
が
「
春
の
初
め
」
「
堀
江
」
と
い
っ
た
キ
ー
ワ
ー
ド
を
通
し
て
天
平
十
六
年
（
こ
の
歌
の
作
歌
時
か
ら
す
る
と
十
一
年
前
）
の
難
波
に
目
を
向
け
て
い
る
と
見
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
の
年
に
は
安
積
皇
子
が
薨
じ
て
お
り
、
そ
の
こ
と
に
対
す
る
家
持
の
思
い
が
潜
在
し
て
い
る
こ
と
は
一
応
想
定
し
て
お
く
べ
き
こ
と
で
は
あ
ろ
う
が
、
こ
の
歌
の
表
現
の
み
に
沿
っ
て
言
え
ば
、
そ
の
文
脈
―
―
厳
密
に
は
表
向
き
の
文
脈
と
言
う
べ
き
か
も
し
れ
な
い
―
―
か
ら
浮
か
び
上
が
る
の
は
、
聖
武
に
よ
る
難
波
宮
行
幸
や
そ
れ
に
伴
う
元
正
・
諸
兄
の
堀
江
遊
覧
に
対
す
る
追
懐
の
念
と
、
そ
れ
ら
の
出
来
事
が
あ
っ
た
天
平
十
六
年
を
「
よ
き
時
代
」
と
す
る
歴
史
認
識
だ
と
思
わ
れ
る
。
　
本
稿
が
注
意
し
た
い
の
は
、
巻
六
巻
末
部
の
「
難
波
宮
作
歌
」
（
６
・
一
〇
六
二
～
四
）
と
、
右
の
「
陳
私
拙
懐
一
首
」（
20
・
四
三
六
〇
～
二
）
が
、
ど
ち
ら
も
難
波
宮
に
対
す
る
「
讃
歌
」
に
な
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
、
そ
し
て
、
ど
ち
ら
も
「
天
平
十
六
年
」
の
難
波
宮
行
幸
に
深
く
関
わ
る
歌
詠
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
巻
六
に
お
け
る
宮
都
歌
の
掉
尾
を
「
難
波
宮
作
歌
」
で
閉
じ
よ
う
と
す
る
そ
の
編
纂
姿
勢
に
は
、「
陳
私
拙
懐
一
首
」
と
同
様
に
、
天
平
十
六
年
の
難
波
行
幸
を
記
念
し
よ
う
と
す
る
歴
史
認
識
が
垣
間
見
え
る
。
少
な
く
と
も
二
十
巻
本
万
葉
集
に
お
い
て
、
家
持
歌
日
記
（
末
四
巻
）
に
収
載
さ
れ
る
「
陳
私
拙
懐
一
首
」（
万
葉
集
に
お
け
る
最
後
の
離
宮
讃
歌
）
は
、
巻
六
巻
末
部
や
巻
十
八
の
福
麻
呂
伝
誦
歌
（
18
・
四
〇
－ 13 －
（
３
）
伊
藤
博
「
奈
良
朝
宮
廷
歌
巻
―
巻
六
の
論
―
」『
万
葉
集
の
構
造
と
成
立
』
上
、
一
九
七
四
、
初
出
一
九
七
二
・
九
。
（
４
）
伊
藤
注
３
前
掲
書
、
三
三
三
頁
。
（
５
）
吉
井
巖
「
万
葉
集
巻
六
に
つ
い
て
―
題
詞
を
中
心
と
し
た
考
察
―
」『
万
葉
集
へ
の
視
角
』
一
九
九
〇
、
初
出
一
九
八
一
・
一
一
、
六
二
頁
。
（
６
）
吉
井
注
５
前
掲
書
、
六
三
頁
。
（
７
）
吉
井
注
５
前
掲
書
、
六
三
～
六
四
頁
。
（
８
）
視
点
は
異
な
る
が
、
例
え
ば
神
野
志
隆
光
氏
は
、
吉
井
氏
（『
全
注
巻
第
六
』）
が
、「
歴
史
認
識
」
を
問
題
に
し
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
「
重
要
な
提
起
と
し
て
う
け
と
め
た
い
」
と
し
、
巻
六
の
「
歴
史
」
世
界
を
把
握
し
よ
う
と
し
て
い
る
（「『
万
葉
集
』
の
「
歴
史
」
世
界
―
巻
六
を
め
ぐ
っ
て
―
」『
万
葉
』
第
二
一
四
号
、
二
〇
一
三
・
三
）。
（
９
）
市
瀬
雅
之
氏
は
、
吉
井
論
に
対
し
て
「
家
持
の
安
積
皇
子
に
対
す
る
心
情
と
当
該
巻
（
巻
六
の
こ
と
・
引
用
者
注
）
の
構
想
上
の
問
題
と
を
微
妙
に
す
り
替
え
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
」
と
批
判
し
て
い
る
（「
編
纂
者
へ
の
視
点
―
巻
六
の
場
合
―
」『
大
伴
家
持
論
―
文
学
と
氏
族
伝
統
―
』
一
九
九
七
・
五
、
二
二
七
頁
）。
（
10
）
山
本
健
吉
「
寿
は
知
ら
ず
―
安
積
皇
子
へ
の
挽
歌
」『
大
伴
家
持
』
一
九
七
一
・
七
。
な
お
、
川
崎
庸
之
氏
は
夙
に
こ
の
宴
を
「
皇
子
を
中
心
と
す
る
人
々
の
も
の
で
あ
っ
た
」
と
指
摘
し
て
い
る
（「
大
伴
家
持
」『
記
紀
万
葉
の
世
界
』
一
九
八
二
、
初
出
一
九
四
二
・
一
、
一
七
〇
頁
）。
衰
と
い
っ
た
こ
と
に
目
を
向
け
な
が
ら
も
、
最
終
的
に
は
天
平
十
六
年
春
の
難
波
宮
に
焦
点
を
絞
り
、
諸
兄
を
政
権
の
首
班
と
す
る
聖
武
治
世
を
讃
美
す
る
と
い
う
形
で
宮
都
歌
の
結
び
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
天
平
十
六
年
と
い
う
時
代
の
一
断
面
が
鮮
や
か
に
切
り
取
ら
れ
て
い
る
と
す
べ
き
だ
ろ
う
。
巻
末
部
は
決
し
て
「
時
間
の
な
い
森
」
で
は
な
い
。
　
な
お
、
天
平
十
六
年
に
対
す
る
こ
の
よ
う
な
歴
史
認
識
が
、「
陳
私
拙
懐
一
首
」（
20
・
四
三
六
〇
～
二
）
と
共
通
す
る
こ
と
は
特
記
さ
れ
る
。
二
十
巻
本
万
葉
集
に
お
い
て
、
巻
六
巻
末
部
に
語
ら
れ
る
天
平
十
六
年
の
難
波
宮
行
幸
は
、
巻
二
十
の
家
持
作
歌
に
照
射
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
万
葉
集
内
部
に
明
瞭
な
位
置
づ
け
を
与
え
ら
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
注（
１
）
参
照
、
拙
著
『
家
持
歌
日
記
の
研
究
』
二
〇
一
七
・
一
〇
。
（
２
）
夙
に
本
居
宣
長
は
、
巻
六
に
つ
い
て
「
大
概
巻
一
の
末
よ
り
年
紀
つ
ゞ
け
り
」
と
注
し
た
上
で
、「
此
二
巻
（
巻
一
と
巻
六
の
こ
と
・
引
用
者
注
）
に
て
古
今
の
雑
歌
そ
な
は
れ
り
」
と
指
摘
し
、「
年
紀
」
の
連
続
性
に
注
目
し
て
い
る
（「
万
葉
集
重
載
歌
及
巻
の
次
第
」『
本
居
宣
長
全
集
』
第
六
巻
、
筑
摩
書
房
、
五
頁
）。
ま
た
、『
古
典
大
系
』
（
各
巻
の
解
説
）
は
更
に
踏
み
込
ん
で
「
巻
六
の
雑
歌
群
は
、
巻
一
の
雑
歌
を
承
け
継
い
で
、
宮
廷
和
歌
の
伝
統
を
保
持
す
る
も
の
」
と
し
て
い
る
。
－ 14 －
（
17
）
巻
末
部
二
十
四
首
を
「
追
補
」
と
す
る
見
方
も
あ
る
が
（
伊
藤
注
３
論
文
ほ
か
）、
本
稿
の
関
心
は
あ
く
ま
で
現
行
巻
六
の
歴
史
認
識
と
い
う
と
こ
ろ
に
あ
る
。
（
18
）
ｄ
歌
の
作
歌
時
期
に
つ
い
て
は
、
天
平
十
六
年
の
春
（『
全
註
釈
』）、
同
年
二
月
二
十
六
日
頃
（『
釈
注
』）、
難
波
宮
遷
都
の
後
（『
窪
田
評
釈
』）、
天
平
十
七
年
五
月
の
平
城
還
都
以
後
（『
新
編
全
集
』）、
天
平
十
八
年
の
春
（『
全
注
巻
第
六
』）
な
ど
、
諸
説
あ
っ
て
見
解
が
一
致
し
て
い
な
い
。
な
お
、
村
瀬
憲
夫
氏
は
、
巻
六
の
巻
末
二
十
一
首
（
福
麻
呂
歌
集
歌
）
に
つ
い
て
「
厳
密
な
時
間
軸
に
沿
う
こ
と
を
期
す
の
で
は
な
く
、『
う
つ
ろ
ひ
』
と
『
を
ち
か
へ
り
』
の
交
錯
を
重
視
し
て
、
歌
が
配
さ
れ
て
い
る
」
と
指
摘
し
て
い
る
（「
巻
六
巻
末
部
編
纂
の
構
想
―
巻
六
の
現
態
の
読
解
を
通
し
て
巻
六
編
者
の
想
定
に
及
ぶ
―
」『
万
葉
集
編
纂
構
想
論
』
二
〇
一
四
、
初
出
二
〇
〇
八
・
五
、
三
三
五
頁
）。
（
19
）
塩
沢
一
平
「
難
波
宮
讃
歌
」『
万
葉
歌
人 
田
辺
福
麻
呂
論
』
二
〇
一
〇
、
初
出
一
九
九
七
・
三
。
（
20
）
橋
本
達
雄
「
田
辺
福
麻
呂
―
橘
諸
兄
と
の
関
連
―
」『
万
葉
宮
廷
歌
人
の
研
究
』
一
九
七
五
、
初
出
一
九
六
七
・
一
、
四
三
五
頁
。
（
21
）
塩
沢
19
前
掲
書
、
一
〇
四
頁
。
な
お
、
橋
本
雅
之
氏
も
同
様
に
天
平
十
七
年
八
月
説
を
支
持
す
る
（「
難
波
宮
作
歌
」『
セ
ミ
ナ
ー
万
葉
の
歌
人
と
作
品
』
第
六
巻
、
二
〇
〇
〇
・
一
二
）。
（
22
）
岸
俊
男
氏
は
天
平
十
七
年
の
平
城
還
都
を
「
一
つ
の
劃
期
」
と
し
て
橘
諸
兄
の
権
勢
が
下
降
線
を
た
ど
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る（「
郷
（
11
）
新
沢
典
子
「
巻
六
の
配
列
と
家
持
」『
万
葉
歌
に
映
る
古
代
和
歌
史 
大
伴
家
持
・
表
現
と
編
纂
の
交
点
』
二
〇
一
七
、
初
出
二
〇
〇
五
・
一
二
、
二
五
四
頁
。
（
12
）
橋
本
達
雄
「
活
道
の
岡
の
宴
歌
」『
大
伴
家
持
作
品
論
攷
』
一
九
八
五
、
初
出
一
九
七
八
・
三
、
一
二
七
頁
。
（
13
）『
全
註
釈
』『
窪
田
評
釈
』
な
ど
。
な
お
山
本
氏
は
「
市
原
王
と
家
持
と
の
歌
に
は
、
皇
子
の
寿
の
長
久
へ
の
祈
り
が
、
一
種
の
危
機
感
を
伴
っ
て
、
背
後
に
流
れ
て
い
る
よ
う
だ
」
と
し
、
こ
の
宴
席
に
臨
ん
だ
皇
子
が
健
康
上
の
理
由
か
ら
中
座
し
た
と
い
う
状
況
を
想
定
す
る
（
注
10
前
掲
書
、
一
二
六
頁
）。
（
14
）
こ
の
よ
う
な
文
脈
の
二
重
性
は
末
四
巻
に
も
見
ら
れ
る
（
参
照
、
拙
稿
「
万
葉
集
巻
二
十
と
大
伴
家
持
」『
上
代
文
学
』
第
一
二
〇
号
、
二
〇
一
八
・
四
）。
本
稿
は
巻
六
の
編
者
が
誰
か
と
い
う
問
題
に
は
立
ち
入
ら
な
い
が
、
巻
六
と
末
四
巻
に
共
通
の
あ
り
よ
う
が
見
ら
れ
る
こ
と
は
注
目
に
値
し
よ
う
。
（
15
）
ち
な
み
に
市
瀬
氏
は
、
巻
六
に
つ
い
て
「
安
積
皇
子
を
も
含
み
込
ん
で
、
天
皇
を
中
心
と
す
る
古
代
律
令
社
会
の
理
想
的
な
姿
が
表
さ
れ
て
い
る
」
と
述
べ
て
い
る
（「
巻
六
の
場
合
」『
万
葉
集
編
纂
構
想
論
』
二
〇
一
四
、
初
出
二
〇
〇
九
・
一
二
、
九
一
頁
）。
こ
の
よ
う
に
対
照
的
な
見
方
が
で
き
て
し
ま
う
と
こ
ろ
に
巻
六
の
難
し
さ
が
あ
る
。
（
16
）
参
照
、
横
田
健
一
「
安
積
親
王
の
死
と
そ
の
前
後
」『
白
鳳
天
平
の
世
界
』
一
九
七
三
、
初
出
一
九
五
九
・
六
な
ど
。
－ 15 －
（
25
）
参
照
、
橋
本
注
20
論
文
。
な
お
、
諸
兄
の
視
点
か
ら
歌
う
福
麻
呂
の
歌
を
取
り
込
む
こ
と
に
よ
っ
て
、
巻
六
が
そ
の
視
点
を
包
摂
し
て
い
る
こ
と
に
注
意
し
て
お
き
た
い
。
（
26
）
参
照
、
拙
稿
「
大
伴
家
持
の
陳
私
拙
懐
一
首
―
万
葉
讃
歌
の
終
焉
―
」
注
１
前
掲
書
所
収
、
初
出
一
九
九
七
・
三
。
こ
の
歌
に
関
す
る
論
述
は
当
該
拙
稿
で
述
べ
た
こ
と
を
も
と
に
し
て
い
る
。
＊
本
稿
は
日
本
学
術
振
興
会
の
科
学
研
究
費
補
助
金
（
１
８
Ｋ
１
２
２
９
０
）
に
よ
る
研
究
成
果
の
一
部
で
あ
る
。
（
本
学
研
究
科
・
学
部　
教
員
）
里
制
廃
止
の
前
後
」『
日
本
古
代
政
治
史
研
究
』
一
九
六
六
、
二
八
七
頁
。
ま
た
、
天
平
十
七
年
の
年
紀
を
持
つ
歌
が
万
葉
集
に
全
く
見
ら
れ
な
い
こ
と
も
注
意
さ
れ
る
。
（
23
）
直
木
孝
次
郎
「
天
平
十
六
年
の
難
波
遷
都
を
め
ぐ
っ
て
―
元
正
太
上
天
皇
と
光
明
皇
后
―
」『
難
波
宮
と
難
波
津
の
研
究
』
一
九
九
四
、
初
出
一
九
七
〇
、
一
五
三
～
四
頁
。
な
お
、
直
木
氏
は
、
同
論
の
「
補
論
」
で
「
聖
武
を
紫
香
楽
宮
に
迎
え
て
権
勢
を
ほ
こ
る
藤
原
氏
と
光
明
皇
后
に
対
し
、
元
正
と
諸
兄
は
難
波
を
基
盤
に
対
抗
の
旗
幟
を
鮮
明
に
し
た
」
と
も
指
摘
し
て
い
る
（
同
書
一
六
五
頁
）。
（
24
）
但
し
、『
続
紀
』
を
見
る
限
り
こ
の
前
後
の
宮
廷
の
動
き
に
は
一
貫
性
が
あ
る
と
は
言
い
が
た
く
、
難
波
宮
・
紫
香
楽
宮
の
ど
ち
ら
に
つ
い
て
も
特
定
の
政
治
勢
力
が
初
め
か
ら
遷
都
を
考
え
て
い
た
か
ど
う
か
は
疑
わ
し
い
。『
全
注
巻
第
六
』
は
久
迩
京
の
時
代
に
つ
い
て
「
元
正
上
皇
と
橘
諸
兄
、
こ
れ
に
対
す
る
光
明
皇
后
と
藤
原
仲
麻
呂
と
が
、
聖
武
天
皇
の
動
向
を
利
用
し
つ
つ
、
政
治
権
力
の
主
導
を
め
ぐ
っ
て
、
闘
争
を
開
始
し
、
そ
の
対
立
を
次
第
に
明
確
化
し
て
行
っ
た
時
期
で
あ
っ
た
」（
二
九
四
頁
）
と
す
る
が
、
恐
ら
く
正
鵠
を
射
る
指
摘
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
ぞ
れ
の
政
治
勢
力
が
聖
武
の
心
中
を
忖
度
し
つ
つ
、
た
と
え
次
善
の
策
で
あ
っ
て
も
、
そ
の
時
々
で
自
分
た
ち
に
と
っ
て
最
も
都
合
の
よ
い
宮
都
に
誘
導
し
よ
う
と
し
て
い
た
と
い
う
の
が
真
相
で
は
な
か
ろ
う
か
。
天
平
十
六
年
二
月
二
十
六
日
の
時
点
に
お
い
て
、
諸
兄
に
と
っ
て
そ
れ
が
難
波
宮
だ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
